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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ  
ТА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА ЛІСИ
Правові аспекти права приватної власності на ліси в сучасних 
умовах є одним з найактуальніших і суперечливих питань, якому 
приділяється увага в юридичній літературі [1]. Цим питанням при-
свячено чимало праць вітчизняних вчених, зокрема, А. П. Гетьмана, 
В. І. Андрейцева, П. Ф. Кулинича, В. В. Носика, А.К. Соколової, 
Ю.С. Шемшученко та ін. Однак, варто визнати, що переважна біль-
шість наукових робіт пов’язана з реалізацією права приватної власно-
сті на землю, в той же час правові засади права приватної власності на 
ліси залишаються маловивченими. Існує ціла низка актуальних про-
блем у цій сфері, яка потребує детального дослідження. Це пов’язано 
з тим, що, по-перше, Конституція України проголосила ліси об’єктом 
права власності українського народу. Це, на думку багатьох вчених, 
фактично унеможливлює існування права приватної власності на ліси 
[2, с.27; 3, с. 382]. По-друге, до прийняття чинної редакції Лісового 
кодексу України право приватної власності на ліси закріплювалось 
у Земельному кодексі України, але не було передбачено у Лісовому 
кодексі України. Тому існувала колізія правових норм земельного та 
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лісового законодавства, яку за загальними правилами потрібно було 
вирішувати на користь лісового законодавства, де право приватної 
власності не було передбачено. 
Лісовий кодекс України в редакції від 08.02.2006 року залучив 
норми Земельного кодексу України щодо права приватної власності на 
ліси. Згідно зі ст. 12 Лісового кодексу України об’єктом права приватної 
власності на ліси є замкнені лісові ділянки, які входять до складу угідь 
селянських, фермерських та інших господарств. Стаття 13 Лісового 
кодексу України визначає, що право власності на ліси виникає одно-
часно з правом приватної власності на земельну ділянку, а документом, 
який посвідчує право приватної власності на ліси, є державний акт на 
право приватної власності на земельну ділянку, виданий на відповідну 
земельну ділянку або інші документи, що посвідчують право власності 
на земельну ділянку.
Таким чином, можна зробити висновок: застосування норм лісо-
вого законодавства про право власності на ліси неможливо без вра-
хування відповідних норм земельного законодавства [4]. Приватна 
власність на ліси поширюється на замкненні земельні лісові ділянки, 
що входять до складу угідь селянських або фермерських господарств 
(яким згідно зі ст. 19 Земельного кодексу України надаються у влас-
ність землі сільськогосподарського призначення). Виходячи з цих 
положень, суб’єктом права приватної власності на ліси виступають 
громадяни України, які створили фермерські або особисті селянські 
господарства. Вказаним громадянам для ведення фермерського або 
селянського господарства надаються землі саме сільськогосподар-
ського призначення. В той же час землі лісогосподарського призна-
чення при приватизації державних або комунальних підприємств не 
надаються у приватну власність громадянам, а переходять або у дер-
жавну або у комунальну власність. 
Таким чином, можна говорити про колізію правових норм у Земель-
ному кодексі і Лісовому кодексі України. З одного боку, для ведення 
селянського або фермерського господарства надаються тільки землі 
сільськогосподарського призначення, з іншого боку, у складі сільсько-
господарських угідь цих господарств можуть бути на праві приватної 
власності землі лісогосподарського призначення. 
Лісовий кодекс в останній редакції у ст. 4 до складу лісового 
фонду України включив захисні насадження лінійного типу пло-
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щею не менше 0,1 га. Тобто, фактично це автоматично відносить 
полезахисні лісові насадження та інші захисні насадження до лісу. 
Відповідно землі, на яких вони розташовані, відносяться до земель 
лісогосподарського, а не сільськогосподарського призначення. Але 
ст. 22 Земельного кодексу України визначає, що у складі земель сіль-
ськогосподарського призначення можуть знаходитись несільсько-
господарські угіддя, зайняті полезахисними лісовими смугами та 
іншими захисними насадженнями.
Згідно ст. 56 Земельного кодексу України у приватну власність 
громадян можуть надаватися землі лісогосподарського призначення за 
рахунок деградованих і малопродуктивних угідь для залісення і ство-
рення лісів, які будуть належати на праві приватної власності відпо-
відним суб’єктам для ведення лісового господарства. Таким чином, 
використання лісів, створення лісів та інша лісогосподарська діяль-
ність не є властивою для діяльності пов’язаної з веденням сільського 
або фермерського господарства, а саме вирощуванням сільськогоспо-
дарської продукції. 
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